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O presente trabalho propôs-se a analisar as habitações de interesse social construídas em conjuntos 
habitacionais populares localizados no Município de São Miguel do Oeste, Extremo Oeste de Santa Ca-
tarina. Foram analisados os seguintes aspectos da arquitetura: a qualidade construtiva, a existência de 
elementos construtivos e projetivos visando à sustentabilidade e a percepção dos moradores em relação 
às condições de uso das referidas habitações. Tudo isso com o objetivo de pesquisar soluções e técnicas 
sustentáveis voltadas à habitação de interesse social que ainda não estejam sendo aplicadas no municí-
pio e que sejam adequadas às condições climáticas específicas de São Miguel do Oeste, SC. Por meio da 
observação de exemplos de projetos de habitações de interesse social sustentáveis presentes na realida-
de brasileira, objetivou-se identificar tecnologias e elementos já aplicados a esse tipo de construção. O 
acesso a materiais e documentos necessários à analise limitou o trabalho de campo a duas comunidades 
apenas, assim, o mapeamento da realidade das edificações do conjunto habitacional Vila Nova I e Bairro 
Morada do Sol permitem observar a ausência de elementos e tecnologias sustentáveis aplicadas às áreas 
de estudo, mas ainda são insuficientes para conclusões generalizadas sobre a HIS em São Miguel do Oes-
te, necessitando, assim, aprofundar os estudos para se obter conclusões mais completas.
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